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【摘  要】 目的：探讨以穴位埋线于背俞穴治疗失眠症的疗效与机理。方法：将 66 例患者分为治疗组 36 例，对照组 30 例。
治疗组采用背俞穴穴位埋线治疗，对照组口服艾司唑仑，治疗 4 周。结果：失眠症的临床疗效，治疗组总有效率为 86.1%，高于
对照组的 63.3%，两组比较（P<0.05）；两组匹兹堡睡眠指数积分存在显著性差异，治疗组优于对照组（P<0.05）。结论：背俞穴
穴位埋线疗法治疗失眠症疗效肯定。  
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【Abstract】 Objective: To investigate the catgut implantation at acupoint on Beishu point in the treatment of insomnia curative effect 
and the mechanism. Methods :66 patients were divided into treatment group 36 cases, control group 30 cases. Treatment group was using 
Beishu point embedding acupoint therapy, while the control group was given oral estazolam, all were treated for 4 weeks. Results: The 
curative effect of insomnia, the total effective rate of treatment group was 86.1%, higher than that of the control group 63.3%. The 
comparison between the two groups (P<0.05); there was significant difference between the pittsburgh sleep quality index of two groups, the 
treatment group better than the control group (P<0.05). Conclusion: Beishu point catgut embedding therapy for treatment of insomnia. 









1  临床资料  
1.1 一般资料 
66 例均来源于湖南省中医院针灸科符合诊断标准的门诊
病人，分为治疗组 36 例与对照组 30 例。治疗组 36 例中，男
16 例，女 20 例；年龄 小 45 岁， 大 68 岁，平均 58.1 岁；
病程 长 9 年， 短 4 个月。对照组 30 例中，男 14 例，女 16
例；年龄 小 45 岁， 大 69 岁，平均 57.3 岁；病程 长 10
年， 短 3 个月。两组在性别、年龄、病程分布上均衡（P>0.05），
具有可比性。  












生 3 次，并持续 1 个月以上。③失眠引起显著的苦恼，或精神
障碍症状的一部分，或妨碍社会功能。④不是任何一种躯体疾
病或精神疾病。 
1.3 纳入标准  







1.5 治疗方法  
1.5.1 治疗组   
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创可贴。操作过程严格无菌操作。每周治疗 1 次，共治疗 4 周。 
1.5.2 对照组 
每晚睡前 30min 口服艾司唑仑片 1mg（山东省平原制药厂生
产，国药准字号H37023047，1mg×20 片×1 盒），连用 4 周。 
1.6 观察指标与方法 
以匹兹堡睡眠质量指数量表（PSQI）评价睡眠改善情况。
PSQI 量表由 19 个自评条目和 5 个他评条目组成，其中参与计
分的 18 个条目组成 7 个成份，每个成份按 0～3 分等级计分，










使用 SPSS12.0 统计软件进行分析。计量资料以（ sx ± ）
表示，采用 t 检验，等级资料用 Radit 分析，计数资料采用 x2
检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。 




表 1  两组临床疗效结果比较 [n（%）] 
组别 n 治愈 显效 有效 无效 总有效率 
治疗组 36 12 14 5 5 86.1 






表 2  两组治疗前后匹兹堡睡眠质量指数比较（ sx ± ）  
组别 n 治疗前 治疗后 
治疗组 36 15.53±2.15 6.78±1.58 
对照组 30 15.76±2.35 9.26±2.02 
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